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1. 描述了 2003-2006 年在福建沿海获得的 15 种织纹螺的形态特征，对比历
史资料，初步认定 2 个新记录种，2 个新种。2 个新种分别命名为拟红带织纹螺




3. 运用数码显微镜观察和拍摄了 10 种织纹螺的齿舌结构，获得织纹螺的齿
式为 0，1，1，1，0，即无缘齿，左右各 1 个侧齿，1 个中央齿，中央齿上又有
许多小齿。根据不同织纹螺齿舌的整体形状，侧齿的形状，中央齿小齿的数目等
编制了齿舌为基础的分类检索表。 
4. 初步探讨了织纹螺的分子分类学标记，成功扩增出了 5 条不同种类的织
纹螺的 18S rDNA 片段，并对这些片段进行对比，发现它们在该片段上的同源性
















  Abstract 
    Nassariids is a group animal of Family Nassariidae belonging to Order 
Stenoglossa, Subclass Prosobrachia, Class Gastropoda, Phylum Mollusca. They are 
eurythermal and euryhaline species and live in all sea waters in the world. Up to now, 
286 species have been recorded in the world. There are more species of nassariids in 
coastal areas in southern China than in northern China. It is a long history that people 
eat nassariids for its delicious taste. But some species of nassariids have toxicity and 
many poisoning incidents often happened with eating nassariids in recent years. There 
is no taxonomic key for Nassariidae in China and many peoples identify nassariids by 
a collection of illustrative plates and descriptions. Comparing nassariids in Taiwan 
and Fujian coasts, we find homogeneity with different name and homonymy with 
different species. Studies on morphological classification and molecular phylogeny of 
nassariids in Fujian Coast are important and necessary to provide a taxonomic key for 
residenter and marine manager, and to prevent poisoning incidents. 
We observed shell and radula form of nassariids, and adopted molecular marker 
method to determine 18S rDNA sequence of nassariids in Fujian Coast. The main 
results are as follow: 
1.  Form characteristics of 15 species of nassariids from Fujian Coast were 
described. Comparing to historical datas, we found 2 species of them were no 
recorded in Fujian Coast and 2 species of them were new. Two new species are 
Nassarius parasuccinctus and Nassarius xiajinensis. 
2.  The shell characteristics of nassariids were number format, and then 














of nassariids was compiled according cluster analysis. Some resemble and confused 
nassariids were compared with their shell form characters. 
3.  Radulas of 10 species of nasariids were observed and taken pictures with digital 
microscope. The teeth model is 0, 1, 1, 1, 0, which showed one central tooth (with 
denticulations) and two lateral teeth, no marginal teeth. A taxonomic key was 
compiled according central radula form, lateral form and number of denticulations on 
center tooth. 
4.  Elementary research on molecular markers of nassariids were conducted and 
five 18S rDNA sequences of nassariids were gained. Compare those sequences, their 
homology were high Combining the other gastropodas’s 18S rDNA sequence, 
Phylogenetic tree analyses were constructed using the neighbor-joining and 
maximum parsimony methods to find the monophyletic relationship between 
Nassariidae and other Gastropods.  








































































































图 1 织纹螺的世界分布图（五星为有记录的地区） 












物大约有 28 科 54 属 96 种，其中织纹螺 7 种，分别纵肋织纹螺（N. variciferus）、















节织纹螺 （N. hepaticus）、 胆形织纹螺（N. thersittes），还有未定名的织纹螺
（Reticunassa sp）。梁超愉，张汉华和颉晓勇[23]在广西雷州半岛进行红树林滩涂
底栖生物多样性调查时，记录了秀丽织纹螺（N. festivus）、节织纹螺（N. hepaticus） 
纵肋织纹螺（N. variciferus）和西格织纹螺（N. siquijorensis）四种织纹螺。尤仲
杰[24]在广西钦州湾记录了 7 种织纹螺，分别是纵肋织纹螺（N. variciferus）、习
见织纹螺（N. dealbatus）、雕刻织纹螺（N.cawlatus）、红带织纹螺（N.succinctus）、
西格织纹螺 （N. siquijorensis）、芒果织纹螺（N.mangelioider）、刻痕织纹螺（N. 
creulatus）。同样在中国南海也有织纹螺的纪录[25]。在香港地区，由于海洋普查
文献较为少见，记录的种类不多，仅有 Brian Morton 等[11~12]人记录了秀丽织纹
螺（N. festivus）和西格织纹螺（N. siquijorensis）。 
在 20 世纪 90 年代初进行的福建海岛资源综合调查中，共记录了 15 种织纹
螺[26]，其中潮间带 9 种，潮下带 11 种（表 1）。 
 
表 1 福建海岛资源综合调查记录的织纹螺（1994 年） 
Tab1 Nassariids in Fujian Islands during resource integratng investigation (1994). 
中文名 拉丁文名 潮间带 潮下带
纵肋织纹螺 Nassarius (Viricinassa) variciferus (A. Adams) + + 
秀丽织纹螺 Nassarius (Reticunassa) jestivus (Powys) +  
雕刻织纹螺 Nassarius caelatus (A. Adams) +  
红带织纹螺 Nassarius succinctus (A. Adams) + + 
光织纹螺 Nassarius rutilans (Reeve) + + 
西格织纹螺 Nassarius (Zeuxis) siquinjorensis (A. Adams) + + 
节织纹螺 Nassarius (Zeuxis) hepaticus (Pulteney) +  
方格织纹螺 Nassarius (Ninoth) clathratus (Deshayes) + + 
胆形织纹螺 Nassarius thersites (Bruguiere) +  
群栖织纹螺 Nassarius (Reticunassa)gregarious (Grabau et King)  + 
半褶织纹螺 Nassarius semiplicatus (A. Adams)  + 
 N. sufflatus  + 
 Nassarius sp.  + 
 Reticunassa sp.  + 



















图 2. 中国沿海织纹螺分布（五星为有记录的区域） 























































县半褶织纹螺进行调查[32]，发现其毒力达 13000mu/100g 鲜肉重和 11000mu/100g


















表 2 食用织纹螺中毒事故一览表[28~37] 
Table 2 The poisoning incidents of eating nassariids[28~37] 
 
次数 时间 地点 中毒人数 死亡人数 
1 1967 至 1979 浙江省 432 23 











7 1998.8.3 浙江省三门县沙柳镇 22 0 
8 20014.19 南澳岛 14 2 
9 2002.4.30 至 5.11  福建省宁德、莆田等 30 2 
10 2002.5.19 福建省厦门市 20  
11 2002.4.30 至 5.11 福建省 30 3 
12 2002.5.21 福建省罗源县 4 1 
13 2004.6 至 6.11 福建省 15  
14 2004.7.13 银川市 55 1 









在 1758 年便开始记录了织纹螺，当时他记录了花冠织纹螺（Nassarius 
arcularius ）、疣织纹螺（Nassarius papillosus）、金线织纹螺（Plicarcularia glans）、
小唐冠织纹螺（Plicarcularia pullus) 共四种织纹螺[13]。同样在 18 世纪的 Roeding
记录了光滑织纹螺（Zeuxis dorsatus），Pulteney 记录了节织纹螺（Zeuxis hepaticus）

















（Nassarius crenoliratus）等[14]。Gouldbn 也记录了 4 种织纹螺，包括常见的细
肋织纹螺（Zeuxis scalaris）；在这个种名大爆炸的时代，其它研究者也都相继记
录了织纹螺科的不同种类，如 Kiene 记录了白瘤织纹螺（Plicarcularia graniferus），
Deshayes 记录了球织纹螺（Niotha conoidalis），Hinds 记录了网纹织纹螺（Telaso 
gaudiosa)等[13~16]。大部分种类的织纹螺都是在 18 世纪发现记录的。进入 20 世
纪，随着科技的发展和研究的深入，一些新的分类学方法被使用，这时期一些新
种也得到了补充，如 Habe 记录了中山织纹螺（Zeuxis nakayamai），Ladd 记录了
淡紫织纹螺（Zeuxis barsdelli）[17]。 
   迄今为至，在全球范围内，总共记录了 286 种织纹螺（详见附录），其中用
google 网络引擎搜索查找有 137 种，在日本记录 48 种，在台湾地区记录 51 种，
大陆记录了 31 种。织纹螺种类繁多，共有 Nassarius、Hebra、Demoulia、 Cyllene、






表 1.3 台湾海峡两岸几种织纹螺的不同称呼 
Tab1.3 The Different names of nassariids between mainland China and Taiwan. 
大陆拉丁文学名 大陆中文名 台湾拉丁文学名 台湾中文名 
Nassarius albescens 白织纹螺 Niotha albescens 黑顶织纹螺 
Nassarius conoidalis 方格织纹螺 Niotha conoidalis 球织纹螺 
Nassarius coronatus 花冠织纹螺 Nassarius coronatus 白织纹螺 
Nassarius dorsatus 光织纹螺 Zeuxis dorsatus 光织纹螺 
Nassarius festiva 秀丽织纹螺 Reticunassa festiva 粗纹织纹螺 
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